



















































本アジア協会に「枕詞と詞の遊戯」についての論文 ‘On the Use of “Pillow-Words” 










辞考』を著した賀茂真淵とそれを引き継ぐ真淵派が主流で、 KO-JI-KI or “Records 








べているが、福井氏も参照しているチェンバレンの論文‘On the Use o f 
“Pillow-Words” and Plays upon Words in Japanese Poetry’でも修辞法とし
ての枕詞を切捨てている訳ではない。この論文の中で、チェンバレンは日本の












る教授）’,‘His Holiness the Pope（聖なるローマ法皇）’,‘His Majesty the 
King（国王陛下）’や‘honourable members（尊敬に値する会員）’の例を取
り上げ、今は何の意味もなく習慣的に使用されているが、「これらはかつて何等
かの意味を持っていた（But they ought to mean something, and not only so, 




Ⅰ．Descriptive words or phrases of the nature of an adjective or of a 




Ⅱ．Words, or phrases originally similar to those comprised in the first 
class, but now differing from them, in as much as letter-changes or 
application to words other than those they originally served to define 




Ⅲ．Words or phrases alluding to some historical or mythological ocurrence. （歴
史的な事柄や神話上の出来事をほのめかす言葉や句。）
　　（例）はやびとの（薩摩）


























と退けている。チェンバレンは枕詞を‘it is a word, itself destitute of life, on 



























































































［※歌謡数は日本古典文学大系『古代歌謡集』に拠る。英訳数はKO-JI -KI or 





















































る。KO-JI-KI脚注でも、‘“Gourd-shaped” is the translation of hisa-kata no or 

















「へ」の一ことに続けたる」とある。KO-JI-KI脚注に、‘tatamikomo, in any 
case,being a punning one, it cannot be translated.’と詞合わせの枕詞は翻訳
できないと断り書きがしてある。確かに日本語一音節に懸かる枕詞の場合は英
語に置き換えても意味が通じないと思われる。1993年に発行された古代歌謡･

















記す。KO-JI-KI脚注では‘The Verb "to meet" （mukahe） is in the original 
preceded by the Pillow-Word yama-tadzu,…The cause of its use for “meeting” 

































































（in the night）［black］as the true jewels of the moor
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「ぬばたまの（B）（黒）き御衣を」（記4） 　　　　　　　 ［太字高橋、以下同様］





の（C）（白）き腕」（記3，5）（white） as rope of paper-mulberry-bark
「白
しろたへ
妙の（B）（袖）着備ふ」（記97）‘fully clad in （a sleeve ）of white stuff’’
『冠辞考』に「「ぬば玉」は烏扇の実のこと、黒玉、烏玉、野干玉、夜干玉と
も書く」と記されており、KO-JI-KIでは‘the true jewels of the moor’と英
訳される。「黒玉」か「野干玉」か、‘true’とした理由はわからないが、漆黒
のイメージを持つ枕詞である。万葉集歌では、「ぬばたまの　髪はみだれて」（万
9・1800）を‘Dishevelled his raven hair ’,「ぬばたまの 夜は更けにけり」（万
13・3281）を‘the hour is late, Dark is the raven night and drear’,「ぬばた















、白髭といひ…」とある。The Classical Poetry of the Japanese（1880）では、
「栲
たくづの
綱の　白鬚の上ゆ」（万20・4408）を‘His snow-white beard adown’と
英訳し、｢白｣ に純白のイメージを与えている。「白たへの 衣手干さず 嘆きつ
つ わが泣く涙」（万3・460）の‘Ceaselessly weeping, till my snowy sleeve, 























記５３歌謡の「おしてるや 難波の崎よ 出で立ちて」は‘When , hav ing 






































ぶや 軽の路は 吾妹子が 里にしあれば ねもころに 見まく欲しけど」を 'How 
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fondly did I yearn to gaze, （For was not there the dear abode, Of her whose 













」は記８９歌謡では、‘（Hatsuse） the hidden castle’、記９０
歌謡で‘sec luded （Hatsuse）’と英訳されている。脚注では、‘komor iku 
no hatsuse, usually interpreted as secluded "Hatsuse," means "the hidden 
castle," the "final place,"tomb.’　と泊瀬が人里から離れた土地であり、終焉
の地、墓場でもあったと記す。万13・３３１０、３３１２番歌の「こもりくの 泊瀬
の国に さよばひに」と、「こもりくの　泊瀬小国に よばひせす」ともに‘To 














　　　　　　　　‘ in my august garments （green） as the kingfisher’
「船
ふな
































を‘（smile） like the morning sun’、「鴗
ソニドリ



















改めてチェンバレンが論文‘On the Use of “Pillow-Words” and Plays upon 
























序言）と捉えていたとは到底考えられない。実際は、論文‘On the Use o f 
“Pillow-Words” and Plays upon Words in Japanese Poetry ’中で記してい
るとおり、彼は枕詞を「それ自身実体のない詞（it is a word, itself destitute 






こともあるだろう。チェンバレンはThe Classical Poetry of the Japanese（1880）
でそれを実践しているが、そうした翻訳には訳者の感性も関係し、非常に難し






































『古事記』枕詞の英訳リスト（KO-JI-KI or “Records of Ancient Matters” に拠る。）
枕詞（歌番号） 被語句 　　　　英訳
A）八雲立つ（1） 出雲八重垣 Eight clouds arise. （The eightfold fence of Idumo…） <Note>
B）さ野つ鳥（2） 雉
きぎし
 the true bird of the moor,（the pheasant）
B）庭つ鳥（2） 鶏
かけ
 The bird of the yard, （the cock）





 （a maiden） like a drooping plant
B）ぬばたまの（3）（4） 夜
よ
、黒 （in the night）［black as］the true jewels of the moor
C）朝日の（3）  笑
ゑ
み （smiles） like the morning sun  
C）栲
たくづの
綱の（3）（5） 白き （white） as rope of paper-mulberry-bark  
B）沫
あわゆき
雪の（3）（5） 若やる胸 （breast soft） as the melting snow





て on the waves on the beach  
C）鴗鳥の（4） 青き （green） as the kingfisher  
C）群
むらとり
鳥の（4） 我が群れ往なば （if ）like the flocking birds, （I flock and depart）





の（4） 霧 （the mist） of the morning shower <Note>
B）若草の（4） 妻の命 （Thine Augustness ［my］ spouse） like the young herb <Note>
B） （白玉の）（7） 君 （［my］ lord［who is ］）like unto white jewels
B）いすくはし（9） 鯨 A valiant （whale） <Note>
C）（立
た ち そ ば
柧稜の）（9）  実（身）の無けく （Slice off a little ）like the berries of the standing soba
C）（いちさかき）（9） 実（身）の多けく （Slice off a quantity ）like the berries of the vigorous sasaki
A）みつみつし（10）（11）（12） 久米 augustly powerful warriers　　※久米を訳さず。 <Note>
A）神
かむかぜ





めて（14） 伊那佐 （As we fight ）placing our shields in a row, （going…on Mount Inasa）
  　　　　※歌詞の中に枕詞を組み込んでいる。
B）島つ鳥（14） 鵜 （cormorants）, the birds of the island
A）やつめさす（23） 出雲健 　*英訳せず*（Idumo bravo）
*A）さねさし（24） 相
さ が む
模 （Sagamu）, where the true peak pierces <Note>
A）にひばり（25） 筑波 passing Nihibari and Tsukuba　※地名として解釈。  <Note>
B）ひさかたの（27） 天
あめ
 　*ラテン語訳*　（‘heaven’） <Note> 
B）あらたまの（28） 年、月 　*ラテン語訳*　（‘year’‘moon’） <Note> 
B）畳
たた
















す く な み か み
名御神 （TheSmallAugust Deity） who dwells eternally, firmly standing
A）千葉の（41） 葛
か づ の







 far-distant （Tsunuga）　  <Note>
　　　　（111） 鐸
ぬて


















/中つ枝 （The middle earth/branch） like three chestnuts <Note>
B）（香ぐはし）（42） 花橘 The fragrant flowering （orange-tree）
B）（ほつもり）（43） 赤ら嬢
を と め
子 　*英訳せず*　　（the ruddy maiden）




こ  は  だ





　（ふゆきのす（47）枯からがした木の） （chilly like the trees beneath, the trunks ）of the winter trees
B）ちはやぶる（50） 宇治の渡に 　*英訳せず* （the Uji ferry） <Note>
B）ちはやひと（51） 宇治の渡に 　*英訳せず*　（the ferry bank of Uji）
B）くろざやの（52） まさづ子（?） （Masadzuko） of Kurozaki　　　※地名と捉えていたか。 <Note>





の）下 （from beneath） like hidden water <Note>
A）つぎねふや（57）（58） 山城 （Yamashiro） where the seedlings grow in succession） <Note>





（58） 大和 （Yamato） with its shield of mountains <Note>
B）肝向かふ（60）  心 　*英訳せず*（Heart） that is in the moor of Ohowiko <Note>
B）つぎねふ（61）（63） 山城 （Yamashiro） where the seedlings grow in succession
*C）根白の（61） 白
しろただむき
腕 （thy white arm） like the whiteness of the roots <Note>
A）高行くや（67）（68） 隼別  High-going（Falcon Lord）
A）梯立の（69）（70） 倉橋山 Ladder-like （Mount Kurahashi）
*B）たまきはる（71） 内 　*英訳せず*（Court Noble of Uchi） <Note>
A）そらみつ（71）（72）（97） 大和 　*英訳せず* （in the land of Yamato）  <Note>
A）高光る（28）（72）（100）
　　（101） （102） 日の御子 （August Child） of the High shining Sun
C）（かぎろひの）（76） 燃ゆる （The group of houses） sparklingly（ burning,） <Note>
B）あしひきの（78） 山 　*英訳せず*  （on the mountain） <Note> 
C）刈
かりこも
薦の（80）   乱れ （The disorder） of the cut Hydropyrum latifolium <Note>
A）天
あ ま だ
飛む（83）（84） 軽 heaven-soaring （Karu）
B）天飛ぶ（85） 鳥 heaven-soaring （birds）
*C）船
ふな
餘り（86）  い帰り make the remaining return voyage
  　　※被枕の解釈に枕の意味を組み込んでいる。 <Note>
A）夏草の（87） 阿
あ  ひ  ね
比泥 （The shore of Ahine） with its summer herbs
C）山
やま







 （Hatsuse） the hidden castle（89）





やる （prostrate） like a tsuki bow <Note>
C）梓弓（89） 立てる （standing）Like an adzusa bow <Note>











　　（八百丹よし）  （A palace） pestled with hundred ［load of］earth
B）真
ま  き  さ
木栄く（100） 日、檜 　*英訳せず*（the august gate ［made of ］chamaesparis ［wood］ <Note>




















取り掛けて （having put on scarfs） like the quail-birds <Note>
C）鶺
まなばしら
鴒（102） 尾行き合へ （having put their tails together） like wagtails'*
C）庭雀（102） 蹲
うずす
まり居て （and congregated together） like the yard-sparrows




















  The Deity waiting-to-See-the-Flowers-of-the-Holly <Note> 
B）天
あ め ち か る
知迦流美豆比賣 （「大年神の神裔」） Princess Ame-shiru-karu-midzu <Note>
B）僕は百足らず八
や そ く ま で
十 手に隠りて（「大国主神の国譲り」）




 　　　　　　　　I will offer up the heavenly true fish-food so that the split bamboos（ bend）. < Note>
A）さくくしろ 五十鈴（「天孫降臨」） at the temple of Isuzu <Note>



















（「崇神天皇系譜」） Tohotsu-no-ayu-me-me-kuhashi  <Note>






①･･･But even although a Makura-Kotoba may be sufficiently apt if it is rightly applied, some Japanese 
poets take a perverse pleasure in wresting it from its proper sense in a way which to us is nothing 
short of ludicrous.（A History of Japanese Literature’ by W.G.Aston, 1898）
②チェンバレンの経歴に関する情報は、重久篤太郎（『日本近世英学史』「王堂　チェンバレン略傳」教育図
書（株）1941年10月）に拠る。
③［原文]With the Songs embedded in the prose text the case is different, as some of them are among 
the most difficult things in the language,…and those Pillow-Words which are founded on a jeu-de-
mots or are of doubtful signification form, with the one exception mentioned below, the only case 
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where anything contained in the original is omitted from the English version.
④福井久蔵著作・山岸徳平補訂『新訂増補枕詞の研究と釈義』有精堂出版、1960、1977年6月、33頁。
⑤［原文]Its name indicates tolerably clearly its meaning : it is a word, itself destitute of life, on which 
the succeeding significative word, as it were, rests its head. The term Kamuri-Kotoba, i.e. “hat-word,” 
which is preferred to that of “Pillow-Word” by the great scholar Mabuchi, sets forth the nature of 

















or bereft of （something formerly possessed）’（（以前は所有していたものが）奪われた）という意味で、
必ずしも「意味のない」ことではない（Oxford English Dictionary）。ただ、チェンバレンは万葉集の歌













⑱［原文] the “pillow-word”hisakata no, written with the characters 久堅之 （enduring and hard）, and 
constantly found in poetry before the word “sky.” The characters seem appropriate enough to form 
an epithet to be applied to the heavens; but, as a matter of fact, they rest on a mistaken etymology. 
The word hisakata should be written hisagata, and is a contraction of hisago no katachi （the shape 
of a gourd）, … Soon, however, the original meaning was so completely forgotten, that, down to the 
present day, hisakata no is used as a “pillow-word,” not only for the heavens, but for a whole number 
of things connected with the heavens,－even for the light, a phenomenon which has certainly no 
connection with a gourd, and for the Imperial residence, which may, indeed have been heavenly in 
its splendour, but is hardly likely to have been built after the pattern of a pumpkin.
⑲チェンバレンは、KO-JI-KI or “Records of Ancient Matters” （1882）の序（‘Introduction’）の「翻訳の方
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法の事」で「枕詞」について、‘those Pillow-Words which are founded on a jeu-de-mots or’と記して
いるが、『英訳古事記』でこれを「この枕詞の如きは其言詞を飾るまでにて戯フれに似たるもありて」と
日本語訳をしている。‘a jeu-de-mots’の意味は「言葉遊び」「語呂合わせ」「しゃれ」である。
⑳A Waka Anthology Vol.One : The Gem-Glistening Cup by E.A.Cranston, Stanford University Press,1993 （「風
土記」『古事記』『日本書紀』『万葉集』～『新古今集』等十二種の古代歌謡や古典和歌集を英訳した書籍。）
㉑A Waka Anthology では「そらみつ（大和）」を‘In the land of sky-seen Yamato’と英訳し、「空に見つ」
説を採っている。また、 「たまきはる（内）」は‘My elder brother, Of gem-cutting Uchi’と訳している。
‘gem-cutting Uchi’の場合、枕詞英訳の難しさを痛感する。
㉒チェンバレンはThe Classical Poetry of the Japaneseの‘Introduction’でも、‘The Pillow-words” are 




㉓‘raven’‘A large black crow’の意味だが、‘regarded as a symbol of providence …but commonly as 




㉔［原文］ A careful study of the ancient poetry of Japan, and therefore, of course, of the prosody which 
determines its outward form, must precede any successful attempt at a translation into Japanese 
of the most splendid of all poetical literatures, －the Hebrew Psalms.At least, I am assured by some 
of those natives best qualified to form an opinion on such a subject , that a metrical version in the 
manner of the longer odes of the Manyoshu would alone be satisfactory to Japanese ears. Of the 
difficulties attending such a translation, and of the necessity which would often occur of sacrificing 
the letter to the spirit, there can be no doubt. At the same time, patient and persevering study 



















　The Classical Poetry of the Japanese by B.H.Chamberlain, 1880
　A Waka Anthology Vol.One: The Gem-Glistening Cup by E.A.Cranston, Stanford University Press,1993
＊討論要旨
金中氏は、枕詞の翻訳は和歌全体の翻訳とも密接に関わることを指摘し、散文・韻文の別や英詩としての
アクセントの取り扱いなど、枕詞を含むチェンバレンの和歌全体の翻訳のスタイルについて質問した。発表
者は、『万葉集』の翻訳では歌全体の流れの中で枕詞の訳出の必要性を判断していたのに対して、『古事記』
の翻訳では歌の流れが第一義ではなく、枕詞自体の英訳が第一主眼であったと回答した。また、チェンバレ
ン自身も枕詞の翻訳を歌の流れ全体の中に組み込む必要性を感じていたことを補足した。
次にツベタナ・クリステワ氏は、枕詞に対するチェンバレンのアプローチが当時の日本の国文学者たちの
枕詞に対する見解とどう関連づけられるか、エドウィン・クランストンやリービ秀雄の翻訳にチェンバレン
の翻訳の反映が見られるかなど、和歌研究および翻訳の伝統に与えたチェンバレンの影響について質問した。
発表者は、チェンバレンの翻訳の影響はその後のa waka Anthologyの中に脈々と続いていると述べた上で、チェ
ンバレンが枕詞を字面で訳すのではなく、日本人にとっての意味を感じ取って英訳したことを評価したいと
回答した。
クリステワ氏は、二十世紀後半に行われていた数多くの和歌の翻訳、あるいは枕詞の翻訳の中でチェンバ
レンの翻訳の影響をどう位置づけられるかという広がりがこの研究には必要ではないかと改めて指摘した。
発表者は、1969年に『古事記』を翻訳したフィリッパイがチェンバレンの翻訳を見ていると応答した。
